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Abstrak— Amazon echo-smart speaker merupakan salah satu devais 
Internet of Things (IoT) yang dikembangkan oleh amazon yang 
sangat potensial penggunaannya karena ada di mana-mana dan mode 
operasi yang selalu aktif. Amazon Echo secara khusus memainkan 
peran penting dalam intelligent virtual assistant (IVA) Alexa berbasis 
cloud yang dikembangkan oleh Amazon Lab126. Smart speaker 
nirkabel yang diaktifkan Alexa adalah pintu gerbang untuk semua 
perintah suara yang dikirimkan ke Alexa. Sedangkan Raspberry Pi 
adalah credit card size computer yang dapat digunakan untuk 
menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai 
pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Pada penelitian ini 
akan membahas implementasi amazon echo dot berbasis raspberry pi 
pada ruang kelas. 
Kata kunci— Smartclass; Amazon Echo Dot; Raspberry Pi; 
Alexa Skill . 
I. PENDAHULUAN 
Internet of Things saat ini berkembang dengan sangat pesat 
seiring dengan jaringan obyek fisik yang mengandung 
teknologi komunikasi tertanam [1][2]. Analis memperkirakan 
bahwa pasar IoT di seluruh dunia akan tumbuh mencapai $ 1,7 
triliun pada tahun 2020 compound annual growth rate 
(CAGR) sebesar 16,9% [3][4]. Aplikasi penggunaan teknologi 
ini juga sangat luas yang ditandai dengan munculnya berbagai 
peralatan yang diciptakan dan dapat dioperasikan secara 
manual maupun otomatis[5][6]. Teknologi ini sangat 
berpengaruh besar terutama dalam  bidang sistem kontrol. 
Sistem ini dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dapat 
bekerja secara otomatis maupun dengan perintah manusia. 
Saat ini system control banyak digunakan dalam kehidupan 
masyarakat [7][8].  
Sistem dialog yang diucapkan atau asisten yang dikontrol 
suara adalah perangkat yang dapat merespons beberapa suara, 
terlepas dari aksen, dapat menjalankan beberapa perintah atau 
dapat memberikan jawaban, yang sedemikian rupa meniru 
percakapan alami [9][10]. Terdapat beberapa perangkat lunak 
open source yang memungkinkan pengenalan suara seperti 
Kaldi atau Pocket Sphinx [11][12]. Namun, dalam beberapa 
tahun terakhir sistem pengenalan suara berbasis cloud telah 
banyak dikembangkan. Dengan cara ini, semua elemen suara 
asisten yang dikendalikan ditempatkan di cloud. Yang paling 
penting yang dari kategori asisten ini adalah Apple Siri, 
Google Asisten dan Amazon Alexa[13][14]. Mereka hadir di 
sebagian besar smartphone dan didasarkan pada elemen 
kecerdasan buatan seperti pembelajaran yang mendalam dan 
neural networks.  
Mischie dkk (2018) telah melakukan penelitian terkait 
implementasi voice google assistance pada Raspberry pi 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Phyton. 
Sedangkan pada penelitian ini menggunakan amazon echo dot 
sebagai smart speaker, yang diimplementasikan di dalam 
ruang kelas[15][16]. Dimana semakin berkembangnya proses 
pembelajaran di sebuah jenjang pendidikan terutama dalam 
sebuah universitas maka akan semakin dibutuhkan pula 
sebuah sistem yang lebih canggih dalam mendukung sarana 
pembelajaran. Sistem tersebut harus yang dapat digunakan 
dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah yang 
muncul seiring berkembangnya proses pembelajaran itu 
sendiri[17][18]. Oleh karena itu sebuah sistem yang didukung 
dengan sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar, 
karena persiapan kelas masih dilakukan oleh manusia maka 
dari itu diperlukan untuk meminimalisir berbagai kesalahan 
yang disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri, yang 
diproses proses alat di dalam ruang kelas akan memakan 
waktu lama dan menganggu proses perkuliahan [19][20].  
Smart Class merupakan sistem yang menawarkan kendali 
peralatan elektronik yang ada di dalam ruang kelas atau ruang 
perkuliahan menggunakan kontrol perintah suara dengan suatu 
alat yang dikenal sebagai Smart Speaker Amazon echo dot 
yang digunakan untuk mempermudah pengunaan perangkat 
elektronik di ruang kelas. Hubungaan antara kesiapan 
pengguna ruang kelas atau ruang perkuliahan dengan control 
fasilitas perangkat elektronik yang ada didalam ruang kelas di 
terapkan sebagai otomatisasi sistem Smart Class yang  
menggunakan koneksi internet. Pada penelitian ini dilakukan 
pembuatan sistem smart class menggunakan amazon echo dot 
berbasis raspberry pi[21][22]. Sistem smart class ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
perkembangan teknologi dan mempermudah dalam proses 
kegiatan pembelajaran di kelas[23][24]. 
II. METODOLOGI 
Pada penelitian ini menggunakan Amazon echo dot- smart 
speaker, Raspberry Pi, ESP8266, dan bahasa pemrograman 
Phyton. Amazon echo dot disini berfungsi untuk menangkap 
perintah berupa suara. ESP8266 bertugas sebagai modul 
penghubung antara perangkat dalam smart class (air 
conditioner dan proyektor) dengan kontrol pusat 
mikrokontroler Rasberry Pi. Rasberry Pi berperan sebagai API 
(Application Programming InterfACe) endpoint. Agar sistem 
ini dapat bekerja dengan baik, maka ketiga perangkat diatas 
harus berada dalam satu lingkup jaringan lokal yang berada di 
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belakang NAT pada sebuah router board. Bentuk komunikasi 
antara alexa (intelligent virtual assistant dari amazon echo 
dot) dengan raspberry pi diperlihatkan pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Bentuk komunikasi alexa dan raspberry pi 
Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi pengujian fungsionalitas dan reaksi berdasarkan 
pembACaan sensor. Pengujian fungsionalitas sistem pada 
smart class ini dilakukan dengan menggunakan metode Black 
Box Testing yang bertujuan untuk menemukan kesalahan 
fungsi pada alat/perangkat[25][26]. 
Beberapa perintah yang digunakan dalam sistem smart 
class ini antara lain adalah “aktifkan smart class” untuk 
mempersiapkan proses scaning camera dan sensor suhu yang 
membutuhkan waktu sekitar 2 menit, “aktifkan seminar class” 
perintah ini memberi automisasi untuk menghidupkan AC dan 
layar proyektor, dan “aktifkan standby class” dimana mode ini 
digunakan pada waktu istirahat (AC dan proyektor off) 
dimana user memberitahu Amazon echo dot mengenai berapa 
lama waktu istirahat dibutuhkan guna mehindari error pada 
waktu proses scaning berlangsung[27][28][29][30]. 
III. HASIL DAN ANALISA 
Pengujian fungsionalitas kerja sistem dilakukan dengan 
prosedur pengujian pada komunikasi Raspberry Pi ke Alexa 
(intelligent virtual assistant dari amazon echo dot)  server 
untuk mengaktifkan skill smartclass dengan menggunakan 
invocation sentence tertentu yang telah 
dideskripsiskan[31][32] [33][34]. 
Tabel 1. menjelaskan keseluruhan skill dari alexa echo dot 
dapat dijalankan dengan response yang sesuai, setelah ini 
proses pengujian dilanjutkan dengan melakukan percobaan 
untuk menghubungan semua modul yang dikendalikan oleh 
raspberry pi, dengan ini dapat dilakukan pengujian 
keseluruhan untuk memperoleh hasil evaluasi sistem[35][36]. 
 
Tabel 1. Pengujian Memberi Perintah Suara pada Echo dot 
 
No Pengujian Hasil Kesimpulan 
1 Start smart 
class 
Alexa merespon 
dengan “class 
started” 
skill untuk menjalankan 
smart class berhasil 
ditandai dengan 
response dari alexa 
2 Start seminar 
class 
Alexa merespon 
dengan “seminar 
class started” 
skill berhasil dijalankan 
dengan response dari 
alexa dan dapat 
diteruskan ke perintah 
GPIO Raspberry Pi 
3 Start standby 
class 
Alexa merespon 
dengan “standby 
class started , 
how long it 
takes?” 
skill berhasil merespon 
dan pengguna harus 
memberikan keterangan 
waktu standby 
 
Tabel 1. merupakan hasil yang diperoleh atau resnponse 
yang diberikan oleh API endpoint jika memperoleh suatu 
request dari AWS lambda, request yang diproses oleh flask ini 
dalam tahap berikutnya akan diproses oleh ESP8266 sebagai 
eksekusi mengaktifkan air conditioner, proyektor dan layar 
proyektor[37][38]. Berikut merupakan bentuk proses yang 
berjalan saat Flask http server menerima request dan bentuk 
response yang diberikan oleh Flask http server saat dia 
menjadi API endpoint seperti yang diperlihatkan pada Gambar 
2[39][40]. 
 
 
Gambar 2. http response 
 
Pada Tabel 2. menunjukan fungsi-fungsi yang telah 
didefinisikan telah diuji dan menghasilkan response yang 
sesuai dengan perancangan dengan ini keseluruhan sistem telah 
bekerja sesuai dengan perancangan, alexa echo dot dan 
raspberry pi dapat bekerja dengan menggunakan console kit 
development dimana dapat melakukan custom skill untuk 
keperluhan tertentu[41]. 
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Tabel 2. Pengujian Keseluruhan Sistem 
 
No Input Hasil Kesimpulan 
1 Alex start smart 
class . launch 
projector  
Smart class 
started 
Perintah dapat dikenali, 
AC 1 dan 2 hidup. 
Kemudian proyektor 
hidup  
2 Alexa stop 
smart class. 
Halt projector 
Smart class 
stoped 
AC 1 dan 2 mati diikuti 
dengan proyektor mati 
3 Alexa start 
seminar classs 
Seminar class 
launched 
AC 1, AC 2 dan 
proyektor aktif 
4 Alexa stop 
seminar class 
Seminar class 
stoped 
AC 1, AC 2 dan 
proyektor mati 
5 Alexa start 
standby class, 
for 20 minutes 
Ok standby for 
20 minutes 
AC 1, AC 2 
menyesuaikan suhu 
proyektor mati 
6 Alexa start 
smart class 
Smart class 
started 
AC 1 dan AC 2 aktif 
 
IV. KESIMPULAN 
Telah berhasil dibangun sistem kendali pada ruang kelas 
menggunakan  Amazon Alexa Echo Dot berbasis raspberry pi. 
Berdasarkan hasil uji fungsional, sistem yang telah dibuat 
dapat bekerja dengan baik jika dilihat dari performansinya. 
Custom skill yang digunakan dapat diimplementasikan dengan 
baik dengan menggunakan backend server aws lambda yang 
dapat mengakses API pada raspberry pi. 
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